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VISI DAN MISI 
Program Studi S-1 Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta 
VISI 
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dan budaya Indonesia pada tahun 2029” 
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rujukan nasional dan Asia 
Menjadi pusat layanan jasa psikologi yang unggul untuk mewujudkan masyarakat 
sejahtera 
TUJUAN 
Menghasilkan sarjana Psikologi yang mandiri, jujur, kreatif dan bertanggung 
jawab dalam menerapkan dasar-dasar ilmu Psikologi 
Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian mahasiswa dan dosen tentang 
psikologi Islam dan indigenos 








Maka berlomba-lombalah (dalam berbuat) kebaikan. 
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pintar, tak akan pernah menjadi pintar.  
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Penelitian ini untuk mengetahui sumber motivasi kerja  pada kalangan 
karyawan PT. X  yang menjalani long distance marriage. Bagaimana motivasi 
kerja pada karyawan yang sedang menjalani pernikahan jarak jauh long distance 
marriage. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus. Penelitian 
menggunakan teknik wawancara semi terstruktur dengan subjek lima karyawan 
yang bekerja di PT. X dan sedang menjalani long distance marriage. Hasil 
penelitian motivasi kerja yang dilakukan oleh para karyawan memiliki kesamaan 
dalam mendapatkan motivasi kerja. Lima karyawan yang menjadi subjek dalam 
penelitian ini ada empat sumber dorongan pada karyawan dalam bekerja, yaitu  
keluarga, diri sendiri, ekonomi serta kepala keluarga, semua sumber motivasi 
kerja ini adalah satu kesatuan  motivasi kerja. Faktor yang mempengaruhi 
dorongan adanya motivasi kerja para karyawan ada tujuh yaitu lingkungan kerja, 
dirasakan karyawan, tanggung jawab karyawan, didapatkan karyawan, 
komunikasi karyawan, pengawasan perusahaan, perusahaan. Faktor penghambat 
dalam motivasi kerja para karyawan ada delapan yaitu kepercayaan, ekonomi, 
gaji, waktu, komunikasi keluarga, keuangan, pekerjaan, serta kendala. Manfaat 
yang dirasakan oleh para karyawan dengan adanya motivasi kerja antara lain, 
terpacu semangat dalam bekerja, fokus atas pekerjaannya, dan menyelesaikan 
tujuan pekerjaan. 
 



























This study is to determine the source of work motivation among employees of PT. 
X who is undergoing a long distance marriage. How is the work motivation for 
employees who are undergoing a long distance marriage? This research uses a 
qualitative case study method. The study used a semi-structured interview 
technique with the subject of five employees who worked at PT. X and are 
currently undergoing a long distance marriage. The results of work motivation 
research conducted by employees have similarities in getting work motivation. 
Five employees who are the subjects in this study, there are four sources of 
encouragement to employees at work, namely family, themselves, the economy 
and the head of the family, all sources of work motivation are one unit of work 
motivation. There are seven factors that influence the motivation to work 
employees, namely work environment, perceived employees, employee 
responsibility, employee acquisition, employee communication, company 
supervision, company. There are eight inhibiting factors in the work motivation of 
employees, namely trust, economy, salary, time, family communication, finance, 
work, and constraints. The benefits felt by employees with work motivation, 
among others, are motivated to work, focus on work, and complete work goals. 
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